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Título: Edipo de Sófocles a Cocteau. 
Resumen 
A partir de mi formación como filóloga y de mi experiencia en las aulas he querido siempre acercar el teatro al aula de francés. El 
alumnado acaba amando el teatro y además es un medio eficaz que les sirve para comunicarse, sociabilizarse y expresarse. En mi 
bagaje personal descubrí, hace ya mucho tiempo, a un dramaturgo que me mostró la mitología griega. Hoy sólo hablaré de su 
faceta como dramaturgo, pero Jean Cocteau es un artista en muchas disciplinas, como novelista, poeta, ensayista, cineasta, 
dibujante,… figura relevante en las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. 
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Title: Sophocles' Oedipus Cocteau. 
Abstract 
From my training as a philologist and my experience in the classroom I have always wanted to bring the theater to the classroom 
French. Students just love the theater and is also an effective means which serves to communicate, socialize and express 
themselves. In my personal background I discovered long ago, a playwright who showed me Greek mythology. Today I just talk 
about his work as a playwright, but Jean Cocteau is an artist in many disciplines, as a novelist, poet, essayist, filmmaker, artist,... 
relevant in the avant-garde of the early twentieth century figure. 
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A partir de mi formación como filóloga y de mi experiencia en las aulas he querido siempre acercar el teatro al aula de 
francés. He llevado a mis alumnos a ver representaciones de obra de teatro, para acercarlos a un género literario muy 
atractivo y dinámico. He usado técnicas de teatro para impulsar al alumnado en la expresión oral o bien para apoyarme en 
el lenguaje gestual y así evitar la maldita traducción. El alumnado acaba amando el teatro y además es un medio eficaz 
que les sirve para comunicarse, sociabilizarse y expresarse, pero eso es un capítulo aparte.  
En mi bagaje personal descubrí, hace ya mucho tiempo, a un dramaturgo que me mostró la 
mitología griega. Hoy sólo hablaré de su faceta como dramaturgo, pero Jean Cocteau es un 
artista en muchas disciplinas, como novelista, poeta, ensayista, cineasta, dibujante,… figura 
relevante en las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Nacido en una familia de la 
alta burguesía, fue un mal estudiante. Se instaló en París y allí se codeó con grandes artistas de 
la época, Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, y muchos otros escritores y 
artistas con los que colaboraría más tarde. Asistió a Salones donde encontró el camino hacia 
las Letras, comenzando con textos, poesías y dibujos, su primer libro de poemas, La lámpara 
de Aladino, apareció en 1909 y rápidamente le situó como un escritor importante. Es en 1920 
cuando inicia una abundante obra literaria donde se puede encontrar pinceladas de todos los 
movimientos de vanguardia sin anexarse a ninguno de ellos. 
Es en esta época donde escribe “La Machine Infernale” en 1934, bebiendo de las raíces de 
la mitología griega consigue una obra maestra uniendo la tradición clásica con la literatura 
contemporánea de la Francia de la primera mitad del siglo XX. En esta obra se narra el mito 
de Edipo. Es el relato biográfico del héroe griego Edipo que mejor ha perdurado en la cultura 
contemporánea, manteniéndose en la tradición culta gracias al interés que ha suscitado no 
sólo entre estudiosos de las lenguas y literaturas clásicas, sino también, y sobre todo, gracias 
a las teorías que los psicólogos desarrollaron sobre el complejo de Edipo. Los psicoanalistas 
estudiaron con ahínco este relato, pues para ellos es un ejemplo de su teoría de que el 
folklore tiene las recompensas sustitutivas de los deseos humanos, que en el pasado eran 
libres, pero que con el transcurrir del tiempo han sido reprimidas sin que hayan podido ser 
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eliminadas. En el caso de nuestro relato, los deseos son dos: poseer a la madre y asesinar al padre, lo que ha venido a 
llamarse el “complejo de Edipo”.  
Pero explicaré en primer lugar quién es Edipo, basándome en Sófocles.  
Era el hijo de Layo y Yocasta, reyes de Tebas. Antes de contraer matrimonio, el oráculo de Delfos les avisó de que el hijo 
que tuvieran sería el asesino de su padre y más tarde se casaría con su madre. Al nacer su primogénito, Layo encomendó 
la muerte del niño a un conocido suyo para evitar que se cumpliera el presagio del oráculo. Esta persona se fue hasta el 
monte Citerón, taladró los pies del niño y le colgó de un árbol para que muriera poco a poco. 
La fortuna hizo que un pastor que pasaba por allí, Forbas, oyera el lamento del bebé y le salvó. Se lo entregó a Polibio y 
a su esposa, Peribea, quienes le criaron y le pusieron por nombre Edipo, que significa el de los pies hinchados. Como otros 
héroes de la mitología griega, era un joven con gran habilidad para la gimnasia, algo que levantó la envidia de otros, uno le 
dijo que no era más que un hijo adoptado y que por tanto no tenía honra. Por ello acudió a su madre y Peribea lo negó. 
Sin embargo, Edipo desconfiado, fue al oráculo de Delfos, éste le pronosticó lo mismo que a los reyes de Tebas, por lo 
que le aconsejó que no se acercase al lugar que le había visto nacer. Edipo entonces decidió que no volvería a Corinto, por 
lo que puso rumbo a Fócida. 
Durante su travesía destacan dos acontecimientos. Primero, dio muerte 
accidentalmente al pasajero de un carruaje, que resulta ser Layo; El segundo es 
el encuentro con un horrible monstruo, la esfinge, con quien morían  los ignorantes a 
su acertijo. El nuevo rey de Tebas, Creonte, hermano de Yocasta, ofrecía la mano de 
su hermana y  el trono de Tebas, a aquel que lograra descifrar dicho enigma y 
deshacerse de ella. Edipo decidió hacerlo. Cuando se encontró con la esfinge, ésta le 
pregunto: “¿Cuál es el animal que por la mañana anda sobre cuatro pies, dos al 
mediodía y tres por la tarde?”. Edipo  respondió que se trataba del hombre, ya que en 
su infancia anda sobre sus manos y pies, durante la época adulta anda sólo sobre sus 
piernas, pero en su vejez debía de ayudarse de un bastón como si fuera un tercer 
pie. La esfinge enfurecida se suicidó golpeándose la cabeza contra una roca. 
Como recompensa, Creonte cumplió con lo prometido. Edipo vivió feliz durante 
muchos años junto a su mujer y a los hijos que había tenido con ella, Etéocles, Polinice, Antígona e Irmene. Pero la 
felicidad se rompió con la llegada de una epidemia de peste en toda la región. 
De nuevo acudió al oráculo  buscando una solución, quien le aseguró que sólo se acabaría cuando se revelase al asesino 
de Layo y se le expulsara de Tebas. Edipo indagando descubrió que había sido él mismo el asesino y se había casado con su 
madre. Yocasta se suicidó. Edipo se sacó los ojos con una espada. Fue expulsado de Tebas por sus hijos, 
aunque Antígona le acompañó para ayudarle y guiarle. 
En  Ática  vivió como un mendigo. Siguió su viaje hacia Atenas y en un santuario dedicado a Erinias  quisieron matarle al 
reconocerle. El final tiene  dos versiones. Una en la que Antígona salva su vida, tras lo cual fue recogido por Teseo y 
acogido en su casa. La otra, donde muere en el santuario pero antes, Apolo le prometió que el lugar sería sagrado y 
consagrado a él. 
La principal distinción de Sófocles y Cocteau reside en la narración de la trama. 
En la griega parece una búsqueda policíaca del culpable de la plaga que asola la 
ciudad de Tebas, mientras se prescinde de estos elementos detallados en la obra 
del francés, favoreciendo la imaginación del espectador  para que desarrolle él 
mismo los inicios de este trágico amor, con  unas consecuencias que afectan a toda 
la familia. El Edipo de Cocteau sigue caracterizándose con los atributos de la 
tradición clásica pero no posee los rasgos violentos propios del personaje de 
Sófocles.      
En cuanto a la estructura “La machine infernale” es una obra  teatral dividida en 
cuatro actos: “Le fantôme”, “La rencontre d’Oedipe et du Sphinx”, “La nuit de 
noces” y “Oedipe roi”. Cada uno de ellos representa un momento en la tragedia de 
Sófocles y su nombre se debe a un matiz que diferencia la tragedia de la obra de 
teatro. Así, el primer acto tiene como núcleo la aparición del fantasma de Layo a 
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unos soldados que discuten sobre si postularse para matar a la esfinge o no. En el segundo acto, el encuentro de Edipo y la 
esfinge se diferencia en que la esfinge tiene como amigo al dios egipcio Anubis. El tercer acto relata el encuentro amoroso 
de Edipo y Yocasta tras su boda. Finalmente, el último acto pone en escena a un Edipo viejo que constata los pronósticos 
de los oráculos. 
Otra de las principales diferencias que se  pueden advertir entre ambas creaciones consiste en su finalidad, Sófocles 
narra una trama  en la que pretende presentar una serie de valores que se encuentran enfrentados en la Atenas en la que 
vivió. La Yocasta de Cocteau se diferencia en su naturaleza, albergando sin embargo, como el resto de los personajes, una 
naturaleza con unos visos más cercanos a la sociedad del siglo XX y no asumirá el rol  de dar ejemplo. El gran acierto de 
Cocteau reside en renovar la personalidad de Edipo. En los primeros tres actos nos lo presenta como un joven lleno de 
entusiasmo, incluso inseguro en ocasiones, y tan sólo en el último acto lo identificamos con el Edipo de la tragedia 
clásica. Es una obra que procura enseñar los  horrores de una trama mitológica, en lugar de plantear a la sociedad una 
dicotomía moral y  política, como es el caso de la obra de Sófocles. La psicología de los personajes en el Edipo de Cocteau 
posee, en general, una serie de connotaciones que les hacen diferenciarse con las desarrolladas  por Sófocles.   
 
 ● 
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